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บทคัดยอ่ 
 การวิจยัครั ÊงนีÊ  มีจุดมุ่งหมายเพืÉ อพฒันาการเรียนรูข้องเยาวชน โดยการออกแบบกิจกรรมเสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ
ดา้นการอนุรกัษพ์ลงังานและผลกระทบภาวะโลกรอ้น และประเมินคณุภาพของกิจกรรมสาํหรบันกัเรียนระดบัชั Êนประถมศึกษา  
 ผูว้ิจยัไดท้ําการศึกษาขอ้มูล วิเคราะห์จุดประสงค์เนืÊอหาการเรียนรู ้และทําการออกแบบกิจกรรมเพืÉ อเสริมสรา้งความรู ้
ความเขา้ใจดา้นการอนุรักษ์พลังงานและผลกระทบภาวะโลกรอ้น สําหรับนักเรียนระดบัชัÊนประถมศึกษา กิจกรรมดงักล่าวแบ่ง
ออกเป็น 3 หน่วยกิจกรรม คือ กิจกรรมหน่วยทีÉ  1 เรียนรูแ้หล่งพลงังาน กิจกรรมหน่วยทีÉ  2 ผลกระทบภาวะโลกรอ้น และกิจกรรม
หน่วยทีÉ  3 การอนุรกัษ์พลงังาน และไดส้รา้งแบบทดสอบประเมินความรูข้องผูเ้รียน ผูเ้ชีÉ ยวชาญจาํนวน 3 คน ตรวจพิจารณาความ
สอดคลอ้งของวตัถุประสงค์และเนืÊ อหาการเรียนรูข้องกิจกรรม และแบบทดสอบ กิจกรรมและแบบทดสอบ ถูกนําไปทดลองใช ้
เบืÊองตน้กบักลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือนักเรียนระดับชั ÊนประถมศึกษาชัÊนปีทีÉ  4 – 6 โรงเรียนหมู่บา้นเด็ก จงัหวดักาญจนบุรี 
จาํนวน 21 คน พบว่าแบบทดสอบมีค่าความเชืÉ อมัÉนเท่ากบั 0.68 และผูเ้ชีÉ ยวชาญจาํนวน 5 คน ประเมินคณุภาพของกิจกรรมใน 4 
องค์ประกอบ คือ ใบงาน กิจกรรม ใบความรู ้และแบบทดสอบ 
 ผลการวิจยัพบว่ากิจกรรมเสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจดา้นการอนุรักษ์พลังงานและผลกระทบภาวะโลกรอ้น สําหรับ
นกัเรียนระดบัชัÊนประถมศึกษา โดยรวมมีคณุภาพระดบัมากมีค่าเฉลีÉ ย 4.19 มีค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.21 เมืÉ อพิจารณาเป็น
รายองค์ประกอบพบวา่ ทุกองค์ประกอบมีคณุภาพระดบัมากมีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 4.09, 4.21, 4.26, และ 4.18 ตามลาํดบั และมีค่า
เบีÉ ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.22, 0.23, 0.19 และ 0.34 ตามลาํดบั สอดคลอ้งกบัสมมติฐานอย่างมีนยัสาํคญัระดบั .05 
คาํสาํคญั: กิจกรรม, การอนุรกัษพ์ลงังาน, ภาวะโลกรอ้น  
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Abstract 
 The objectives of this research were to design activities enhance knowledge and understanding on energy 
conservation and global warming impacts for elementary school students and also evaluated the quality of the activities 
for elementary school students. 
 The researcher studied the data and analyzed the objectives of the learning content. The researcher designed 
the activities enhance knowledge and understanding on energy conservation and global warming impacts for elementary 
school students. The activities were divided into 3 units; Unit 1: Learning energy resources, Unit 2: The impact of 
global warming and Unit 3: Activities for energy conservation; and the researcher constructed the test to evaluated 
students knowledge. The 3 experts consider the objectives requirement related to learning content and the test. The 
activities and the test were try out with the purposive sample of 21 elementary students grades 4 - 6 at Moobandek 
School in Kanchanaburi province. The reliability of the test was 0.68. The 5 experts evaluated the quality in 4 
elements; work sheet, activity, knowledge paper and the test. 
The results of this research found that; the activities design enhance knowledge and understanding on energy 
conservation and global warning impact for elementary school students as a whole had the quality in high level was 
4.19 and standard deviation was 0.21. When consider in each element found that, each element had high quality level 
had mean of 4.09, 4.21, 4.26, and 4.18 respectively and had standard deviation of 0.22, 0.23, 0.19 and 0.34 
respectively and significance at.05 level. 
Keyword: Activities, Energy Conservation, Global Warming.              
 
ภูมิหลงั  
 พลั ง ง าน เ ป็น ปัจจั ยสําคัญในการขับ เคลืÉ อน
เศรษฐกิจของประเทศ และเป็นสิÉ งจาํเป็นต่อการดาํเนินชีวิต
ของประชาชนเป็นอย่างมาก ในการเสริมสร้างความมัÉนคง
ด้านพลังงานให้ประเทศมีพลังงานใช้อย่างพอเพียง ทัÉวถึง 
เป็นธรรม และต้องคาํนึงถึงสิÉ งแวดล้อม รวมถึงการสร้าง
จิตสาํนึกให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยัÉงยืนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีนโยบายด้านพลังงานทีÉ
ชัดเจนรองรับ และเป็นแนวพืÊ นฐานหลักในการพัฒนา
พลังงานของประเทศ   
 ประเทศไทยประสบปัญหาด้านพลังงาน เนืÉ องจาก
อัตราการใช้พลังงานทีÉ เพิÉ มมากขึÊ น โดยประเทศไทยต้อง
พึÉ งพาพลังงานประเภทต่างๆ จากต่างประเทศโดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และปัญหาราคานํÊามันในตลาดโลกทีÉ มี
ราคาแพงขึÊ น ทําให้มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบ
เศรษฐกิจ เนืÉ องจากประเทศไทยต้องเสยีเงินตราต่างประเทศ
ในการนาํเข้าพลังงานในรูปแบบต่างๆ เป็นจาํนวนมาก การ
ประหยัดและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนัÊ น 
นอกจากจะสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงแล้ว ยัง
สามารถช่วยในเรืÉ องของพัฒนาประเทศอีกด้วย  การใช้ วัสดุ
พลังงานของมนุษย์ เช่นนํÊามันเชืÊ อเพลิง ถ่านหิน และแกส๊
ธรรมชาติ เป็นต้นเหตุทีÉ สาํคัญของการปลดปล่อยแกส๊พิษ
ชนิดต่างๆ สู่สภาพแวดล้อม ปริมาณการใช้พลังงานดังกล่าว
ได้เพิÉ มมากขึÊนตามจาํนวน และการบริโภคของประชากร ซึÉ ง
ทาํให้เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อสิÉ งมีชีวิตจาํนวนมาก จาก
การขาดความรู้และความเข้าใจในขอบเขตและสมรรถนะการ
รองรับการถ่ายเทของเสียของธรรมชาติ ทาํให้มนุษย์ไม่
สามารถกาํหนดขอบเขตทีÉ เหมาะสมของการบริโภค และการ
ทาํกิจกรรมทีÉ จะไม่เกินกาํลังทีÉ ธรรมชาติจะสามารถฟืÊ นคืน
สภาพกลับมาได้อีก ก่อให้เกดิอันตรายต่อการดาํรงชีวิตของ
มนุษย์และสิÉ งมีชีวิตในระบบนิเวศจาํนวนมาก และก่อให้เกิด
สภาวะโลกร้อน เป็นปรากฏการณ์สบืเนืÉ องจากการทีÉ โลกไม่
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สามารถระบายความร้อน ทีÉ ได้รับจากดวงอาทติย์ออกไปได้
อย่างทีÉ เคยเป็น ทําให้อุณหภูมิเฉลีÉ ยของโลกเพิÉ มสูงขึÊ น 
สาเหตุเกิดจากการทีÉ มีแกส๊เรือนกระจกในชัÊนบรรยากาศทีÉ มี
ปริมาณทีÉ มากเกินไป แก๊สเรือนกระจกชนิดหนึÉ งทีÉ สาํคัญ
ได้แก่คาร์บอนไดออกไซด์ ซึÉ งเกิดจากการเผาไหม้เชืÊ อเพลิง
เพืÉ อใช้งาน มนุษย์เองเป็นผู้ปล่อยแกส๊นีÊ ออกมาเป็นจาํนวน
มากเพืÉ อนาํพลังงานมาใช้ ยิÉ งเราใช้พลังงานมากเท่าใด กยิ็É ง
ได้แกส๊เรือนกระจกออกมามากขึÊนเป็นเงาตามตัว หากเรา
พิจารณาอตัราการใช้พลังงานในช่วงครึÉ งศรวรรษทีÉ ผ่านมา จะ
พบ ว่ า มี ค ว า ม สอดค ล้ อ ง กั บ ก า ร เ พิÉ ม ป ริ ม าณแก๊ ส
คาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเป็นอย่างมาก และไม่มี
แนวโน้มว่าจะลดลงในระยะเวลาอันใกล้นีÊ  สภาวะโลกร้อนนีÊ
จะส่งผลกระทบต่อการสืบเผ่าพันธุ์ของสิÉ งมีชีวิตในระบบ
นิเวศตามธรรมชาติ การเกษตรเพืÉ อผลิตอาหารของมนุษย์ 
สุขภาพอนามัย ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ความรุนแรงของผลกระทบจากการเปลีÉ ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศทีÉ แต่ละประเทศได้รับจะแตกต่างกนัตามสภาพทาง
ภมูิศาสตร์ และปัจจัยเกืÊ อหนุนอืÉ นๆ เนืÉ องจากภมิูอากาศ
ก่อให้เกิดการเปลีÉ ยนแปลงของฤดูกาลและสิÉ งแวดล้อม ซึÉ ง
เป็นพืÊ นฐานของการคงอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ 
ดังนัÊน การเปลีÉ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศย่อมส่งผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรชีวภาพและการดาํรงชีพ
ของมนุษย์อย่างมาก ตัวแปรของภูมิอากาศทีÉ สําคัญคือ 
ปริมาณฝน อุณหภมูิ และปริมาณแสงแดด การเปลีÉ ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศคือการเปลีÉ ยนแปลงปริมาณและความถีÉ ของ
ตัวแปรดังกล่าว สิÉ งใดทีÉ ผูกพันกับตัวแปรเหล่านีÊ มากกยิ็É งมี
โอกาสได้รับผลกระทบมาก (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
หน่วยการเรียน หน่วยทีÉ  4 พลังงานกับชีวิต.2553: 
ออนไลน์) จากทีÉ กล่าวมาข้างต้นประเทศไทยประสบปัญหา
ด้านพลังงาน  ไม่ ว่าจะเป็นในเรืÉ องของแหล่งพลังงาน
ธรรมชาติทีÉ ไม่เพียงพอต่อการผลิตและบริโภค และประชาชน
ในประเทศยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรืÉ องของการใช้
พลังงานอย่างมีประสทิธภิาพ รวมทัÊงการทีÉ โลกประสบปัญหา
กับสภาวะโลกร้อน การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการ
อนุรักษ์พลังงานให้แก่เดก็ตัÊงแต่วัยเยาว์ จะเป็นพืÊ นฐานการ
เปลีÉ ยนแปลงพฤติกรรมในการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์
สงูสดุได้ต่อไปแก่เยาวชน 
 จากการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัÊน
พืÊ นฐานพุทธศักราช 2551 พบว่าหลักสูตรให้ความสาํคัญ
เกีÉ ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและผลกระทบภาวะโลกร้อน 
โดยกําหนดให้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
สาระทีÉ  5 และเมืÉ อพิจารณาตัวชีÊ วัดพบว่าตัวชีÊ วัดทีÉ เกีÉ ยวข้อง
กับการอนุรักษ์พลังงาน ซึÉ งการเรียนรู้ เกีÉ ยวกับการอนุรักษ์
พลังงานและผลกระทบภาวะโลกร้อนตามทีÉ หลักสูตร
กาํหนดให้เรียนนัÊน อาจจะไม่เพียงพอทีÉ จะทาํให้นักเรียนเกิด
ความรู้ ความเข้าใจ จึงต้องมีการจัดกิจกรรมเสริมเรืÉ อง
ดังกล่าวในรูปของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเสริมสาระวิชา
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทีÉ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้
พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพืÉ อความ
เป็นมนุษย์ทีÉ สมบูรณ์ ทัÊงร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ
สงัคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสาํนึกของการทาํประโยชน์เพืÉ อ
สงัคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกบัผู้อืÉ นอย่างมี
ความสุข  ทําให้ ผู้ วิจัยมีความสนใจออกแบบกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
ผลกระทบภาวะ โลก ร้อน  สําห รับนัก เ รียนระดับ ชัÊ น
ประถมศึกษา เพืÉ อเพิÉ มพูนความรู้  และความเข้าใจในเรืÉ อง
ของความสําคัญของการอนุรักษ์พลังงาน และผลกระทบ
ภาวะโลกร้อน ประโยชน์ทีÉ จะได้รับจากการอนุรักษ์พลังงาน 
และความรู้ เรืÉ องผลกระทบภาวะโลกร้อน สามารถนาํความรู้ทีÉ
ได้รับจากกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจําวัน ทาํให้เยาวชนใช้
พลังงานให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด ส่งผลให้สามารถช่วยลด
ผลกระทบภาวะโลกร้อน 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพืÉ อออกแบบกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและผลกระทบภาวะโลกร้อน 
สาํหรับนักเรียนระดับชัÊนประถมศกึษา 
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 2. เพืÉ อศึกษาระดับคุณภาพของกจิกรรมเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและผลกระทบ
ภาวะโลกร้อน สาํหรับนักเรียนระดับชัÊนประถมศกึษา  
 
ความสําคญัของการวิจยั 
 จากการศึกษาวิจัยครัÊ งนีÊ  จะทําให้ได้กิจกรรม
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
ผลกระทบภาวะ โลก ร้อน  สําห รับนัก เ รียนระดับ ชัÊ น
ประถมศึกษา ซึÉ งสามารถเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
การอนุรักษ์พลังงาน และผลกระทบภาวะโลกร้อน สาํหรับ
นักเรียนระดับชัÊนประถมศึกษา ตลอดจนสามารถนาํไปใช้ใน
ชีวิตประจาํวันได้ และยังเป็นแนวทางให้กับครูผู้สอนและผู้ทีÉ
เกีÉ ยวข้องนาํไปใช้พัฒนาผู้เรียนต่อไป 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 การวิ จั ยค รัÊ ง นีÊ เ ป็นการออกแบบกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
ผลกระทบภาวะ โลก ร้อน  สําห รับนัก เ รียนระดับ ชัÊ น
ประถมศึกษา เนืÊ อหาการเรียนรู้ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
ผลกระทบภาวะโลกร้อน แบ่งออกเป็น 3 หน่วยกจิกรรม คือ 
กจิกรรมหน่วยทีÉ  1 เรียนรู้แหล่งพลังงาน กจิกรรมหน่วยทีÉ  2 
ผลกระทบภาวะโลกร้อน และกจิกรรมหน่วยทีÉ  3 การอนุรักษ์
พลังงาน ลักษณะของกิจกรรมมี 4 องค์ประกอบ คือ ใบงาน 
กิจกรรม ใบความรู้  และแบบทดสอบ นํากิจกรรมทีÉ ทาํการ
ออกแบบไปทดสอบเบืÊ อ ง ต้นกับนั ก เ รี ยนระดั บ ชัÊ น
ประถมศึกษา ชัÊนปีทีÉ  4 ถึงชัÊนปีทีÉ  6 จาํนวน 21 คน ประเมิน
คุณภาพโดยผู้เชีÉ ยวชาญจาํนวน 5 ทา่น 
 ประชากรทีÉ ใชใ้นงานวิจยั 
 ประชากรทีÉ ใ ช้ในงานวิจัยครัÊ ง นีÊ  คือ  นักเ รียน
ระดับชัÊนประถมศึกษา  
 กลุ่มตวัอย่างทีÉ ใชใ้นการวิจยั 
 กลุ่มตัวอย่างทีÉ ใช้ในการศึกษาวิจัยครัÊงนีÊ  นักเรียน
ระดับชัÊ นประถมศึกษา  โรงเ รียนหมู่บ้านเด็ก  จังหวัด
กาญจนบุ รี  ภาค เ รี ยนทีÉ  2  ปี ก ารศึ กษา  2553  ชัÊ น
ประถมศึกษาปีทีÉ  4 จํานวน 7 คน ชัÊนประถมศึกษาปีทีÉ  5 
จาํนวน 6 คน และชัÊนประถมศึกษาปีทีÉ  6 จาํนวน 8 คน รวม 
21 คน ซึÉ งเลือกมาแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 ตวัแปรทีÉ ศึกษา 
 ระดับคุณภาพของกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและผลกระทบภาวะโลกร้อน 
สาํหรับนักเรียนระดับชัÊนประถมศกึษา 
 
สมมติฐานงานวิจยั 
 ระดับคุณภาพของกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและผลกระทบภาวะโลกร้อน 
สาํหรับนักเรียนระดับชัÊนประถมศึกษา มีระดับคุณภาพอยู่ใน
เกณฑม์คุีณภาพมาก 
 
สรุปผลการวิจยั 
 การประเมินคุณภาพกิจกรรมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและผลกระทบภาวะโลก
ร้อน สาํหรับนักเรียนระดับชัÊนประถมศกึษา 
 ผู้วิจัยใช้แบบประเมินคุณภาพในการประเมิน
คุณภาพกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและผลกระทบภาวะโลกร้อน สําหรับ
นักเรียนระดับชัÊนประถมศึกษา เพืÉ อทีÉ จะได้รู้ ว่ากิจกรรมมี
คุณภาพเพียงพอทีÉ จะเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่
ผู้เรียน โดยใช้แบบประเมินคุณภาพ 4 องค์ประกอบ คือ 
แบบประเมินคุณภาพใบงาน แบบประเมินคุณภาพกิจกรรม 
แบบประเมินคุณภาพใบความรู้  และแบบประเมินคุณภาพ
แบบทดสอบ โดยแบบประเมินคุณภาพแต่ละองค์ประกอบ 
จะมีแบบสอบถามเพืÉ อให้ผู้เชีÉ ยวชาญทางด้านหลักสูตรการ
สอน ทีÉ มีประสบการณ์ด้านหลักสูตรการสอนไม่ตํÉากว่า 5 ปี 
จาํนวน 5 คน แสดงความคิดเหน็ เพืÉ อนาํมาประเมนิคุณภาพ 
 การประเมนิคุณภาพใบงาน 
 ใบงานในหน่วยการเ รียนรู้ ทีÉ  1 เ รืÉ องแหล่ง
พลังงาน มีค่าเฉลีÉ ย 4.04 มีค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.52 ใบงานในหน่วยการเรียนรู้ทีÉ  1 เรืÉ องแหล่งพลังงาน อยู่
ในเกณฑ์มี คุณภาพระดับมาก มีค่าตามเกณฑ์ทีÉ ตัÊ งไว้ทีÉ
นัยสาํคัญระดับ .05 
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 ใบงานในหน่วยการเรียนรู้ ทีÉ  2 เรืÉ องผลกระทบ
ภาวะโลกร้อน มีค่าเฉลีÉ ย 4.00 มีค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.24 ใบงานในหน่วยการเรียนรู้ทีÉ  2 เรืÉ องผลกระทบ
ภาวะโลกร้อน อยู่ในเกณฑ์มีคุณภาพระดับมาก มีค่าตาม
เกณฑท์ีÉ ตัÊงไว้ทีÉ นัยสาํคัญระดบั .05 
 ใบงานในหน่วยการเรียนรู้ทีÉ  3 เรืÉ องการอนุรักษ์
พลังงาน มีค่าเฉลีÉ ย 4.24 มีค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.33 ใบงานในหน่วยการเรียนรู้ ทีÉ  3 เรืÉ องการอนุรักษ์
พลังงาน อยู่ในเกณฑ์มีคุณภาพระดับมาก มีค่าตามเกณฑ์
ทีÉ ตัÊงไว้ทีÉ นัยสาํคัญระดับ .05 
 ค่าเฉลีÉ ยรวมของใบงานมีค่า 4.09 มีค่าเบีÉ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.22 คุณภาพของใบงานอยู่ในเกณฑ์มี
คุณภาพระดับมาก มีค่าตามเกณฑ์ทีÉ ตัÊงไว้ทีÉ นัยสาํคัญระดับ 
.05 
 การประเมนิคุณภาพกจิกรรม 
 กิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ ทีÉ  1 เรืÉ องแหล่ง
พลังงาน มีค่าเฉลีÉ ย 4.04 มีค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.26 กิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ทีÉ  1 เรืÉ องแหล่งพลังงาน 
อยู่ในเกณฑ์มีคุณภาพระดับมาก มีค่าตามเกณฑ์ทีÉ ตัÊงไว้ทีÉ
นัยสาํคัญระดับ .05 
 กิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ทีÉ  2 เรืÉ องผลกระทบ
ภาวะโลกร้อน มีค่าเฉลีÉ ย 4.36 มีค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ  0.41 กิจกรรมในหน่วยการเ รียนรู้ ทีÉ  2 เ รืÉ อง
ผลกระทบภาวะโลกร้อน อยู่ในเกณฑ์มีคุณภาพระดับมาก มี
ค่าตามเกณฑท์ีÉ ตัÊงไว้ทีÉ นัยสาํคัญระดับ .05 
 กจิกรรมในหน่วยการเรียนรู้ทีÉ  3 เรืÉ องการอนุรักษ์
พลังงาน มีค่าเฉลีÉ ย 4.42 มีค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.33 กิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ ทีÉ  3 เรืÉ องการอนุรักษ์
พลังงาน อยู่ในเกณฑ์มีคุณภาพระดับมาก มีค่าตามเกณฑ์
ทีÉ ตัÊงไว้ทีÉ นัยสาํคัญระดับ .05 
 ค่ า เฉลีÉ ยรวมของกิจกรรมมี ค่ า  4 .21 มี ค่ า
เบีÉ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23 คุณภาพของกจิกรรมอยู่ใน
เกณฑ์มีคุณภาพระดับมาก มีค่าตามเกณฑท์ีÉ ตัÊงไว้ทีÉ นัยสาํคัญ
ระดับ .05 
 
 
 การประเมนิคุณภาพใบความรู้ 
 ใบความรู้ ในหน่วยการเรียนรู้ทีÉ  1 เรืÉ องแหล่ง
พลังงาน มีค่าเฉลีÉ ย 4.40 มีค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.37 ใบความรู้ ในหน่วยการเรียนรู้ทีÉ  1 เรืÉ องแหล่งพลังงาน 
อยู่ในเกณฑ์มีคุณภาพระดับมาก มีค่าตามเกณฑ์ทีÉ ตัÊงไว้ทีÉ
นัยสาํคัญระดับ .05 
 ใบความรู้ในหน่วยการเรียนรู้ทีÉ  2 เรืÉ องผลกระทบ
ภาวะโลกร้อน มีค่าเฉลีÉ ย 4.24 มีค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.30 ใบความรู้ ในหน่วยการเรียนรู้ทีÉ  2 เ รืÉ อง
ผลกระทบภาวะโลกร้อน อยู่ในเกณฑม์ีคุณภาพระดับมาก มี
ค่าตามเกณฑท์ีÉ ตัÊงไว้ทีÉ นัยสาํคัญระดับ .05 
 ใบความรู้ ในหน่วยการเรียนรู้ ทีÉ  3 เรืÉ องการ
อนุรักษ์พลังงาน มีค่าเฉลีÉ ย 4.16 มีค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน
เทา่กบั 0.17 มค่ีาตามเกณฑท์ีÉ ตัÊงไว้ทีÉ นัยสาํคัญระดับ .05 ใบ
ความรู้ ในหน่วยการเรียนรู้ทีÉ  3 เรืÉ องการอนุรักษ์พลังงาน อยู่
ในเกณฑ์มีคุณภาพระดับมาก มีค่าตามเกณฑ์ทีÉ ตัÊงไว้ทีÉ
นัยสาํคัญระดับ .05 
 ค่าเฉลีÉ ยรวมของใบความรู้ มี ค่า  4.26 มีค่า
เบีÉ ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.19 คุณภาพของใบความรู้อยู่ใน
เกณฑ์มีคุณภาพระดับมาก มีค่าตามเกณฑท์ีÉ ตัÊงไว้ทีÉ นัยสาํคัญ
ระดับ .05 
 การประเมนิคุณภาพแบบทดสอบ 
 แบบทดสอบก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและผลกระทบ
ภาวะโลกร้อน สําหรับนักเรียนระดับชัÊนประถมศึกษา มี
ค่าเฉลีÉ ย  4.28 มีค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 
แบบทดสอบก่อนการเข้าร่วมกจิกรรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและผลกระทบภาวะโลกร้อน 
สาํหรับนักเรียนระดับชัÊนประถมศึกษา อยู่ในเกณฑม์ีคุณภาพ
ระดับมาก มค่ีาตามเกณฑท์ีÉ ตัÊงไว้ทีÉ นัยสาํคัญระดับ .05 
 แบบทดสอบหลังการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและผลกระทบ
ภาวะโลกร้อน สําหรับนักเรียนระดับชัÊนประถมศึกษา มี
ค่าเฉลีÉ ย  4.08 มีค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.30 
แบบทดสอบหลังการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและผลกระทบภาวะโลกร้อน 
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สาํหรับนักเรียนระดับชัÊนประถมศึกษา อยู่ในเกณฑม์ีคุณภาพ
ระดับมาก มีค่าตามเกณฑท์ีÉ ตัÊงไว้ทีÉ นัยสาํคัญระดับ .05 
 ค่าเฉลีÉ ยรวมของแบบทดสอบมีค่า 4.18 มีค่า
เบีÉ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34 คุณภาพของแบบทดสอบ
อยู่ในเกณฑ์มีคุณภาพระดับมาก มีค่าตามเกณฑ์ทีÉ ตัÊ งไว้ทีÉ
นัยสาํคัญระดับ .05 
 ผู้ วิจัยสามารถสรุปผลการวิ เคราะห์จากแบบ
ประเมินคุณภาพ จากความคิดเหน็ของผู้ เชีÉ ยวชาญ 5 คน มี
ความเห็นว่าคุณภาพของกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและผลกระทบภาวะโลกร้อน 
สาํหรับนักเรียนระดับชัÊนประถมศึกษา มีค่าเฉลีÉ ยโดยรวมทุก
อง ค์ประกอบ  คือ  ใบงาน  กิจกรรม  ใบความรู้  และ
แบบทดสอบ มีค่า 4.19 มีค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.21 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์
พลังงานและผลกระทบภาวะโลกร้อน สําหรับนักเรียน
ระดับชัÊนประถมศึกษา อยู่ในเกณฑ์มีคุณภาพระดับมาก มี
ค่าเฉลีÉ ยตามเกณฑท์ีÉ ตัÊงไว้ทีÉ นัยสาํคัญระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 1.การออกแบบและสร้างกจิกรรม 
 การออกแบบกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและผลกระทบภาวะโลกร้อน 
สาํหรับนกัเรียนระดับชัÊนประถมศึกษา ผู้วิจัยทาํการออกแบบ
กิจกรรม โดยจัดทาํโครงร่างเนืÊ อหาการเรียนรู้ ศึกษาข้อมูล
จากทฤษฎีและงานวิจัยทีÉ เกีÉ ยวข้อง เพืÉ อนาํมาเป็นแนวทางใน
การออกแบบกิจกรรม แล้วส่งให้ผู้เชีÉ ยวชาญ 3 คน 
ตรวจสอบความสอดคล้องเนืÊ อหาการเรียนรู้ของกิจกรรม 
และวัตถุประสงค์การเรียนรู้  สร้างและนําไปทดลองใช้
เบืÊ องต้นกับนักเรียนระดับชัÊนประถมศึกษา กิจกรรมเป็น
รูปแบบการเรียนรู้ เพืÉ อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยมี
แบบทดสอบประเมิน ผู้ เ รียน  ซึÉ งสอดคล้องกับทฤษฏี
การศึกษาทางด้านจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมของผู้เรียนของ 
บลูม (Bloom. 1956) การเรียนการสอนทีÉ ประสบผลสาํเรจ็
และมีประสิทธิภาพนัÊนผู้สอนจะต้องกําหนดจุดมุ่งหมาย
ปลายทางให้ชัดเจนแน่นอน การกําหนดจุดมุ่งหมายเชิง
พฤติกรรมของผู้เรียนให้ชัดเจน จะช่วยให้ผู้สอนสร้างและจัด
กจิกรรมการเรียนได้ถูกต้องและวัดประเมนิผลได้ถูกต้องด้วย 
บลูมได้จัดแสดงพฤติกรรมไว้เป็นหมวดหมู่ โดยอาศัยทฤษฏี
การเรียนรู้และจิตวิทยาพืÊนฐานทีÉ ว่ามนุษย์จะเกิดการเรียนรู้
ใน 3 ด้าน คือ ด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ บลูม
จึงได้นาํหลักการนีÊ มาจาํแนกเป็นจุดมุ่งหมายทางการศึกษา 
และมีความสอดคล้องกับทฤษฏีการออกแบบหลักสูตรของ 
ทาบ้า (Hilda Taba . 1971) หลักสตูรทัÊงหลายจะต้องมี
องค์ประกอบพืÊ นฐาน  4 ประการ  ไ ด้แก่  จุดประสงค์ 
เนืÊ อหาวิชา กระบวนการเรียนการสอน การประเมินผล 
องค์ประกอบพืÊนฐานเหล่านีÊ ต่างมคีวามสมัพันธซึ์É งกนัและกนั 
 2.การประเมนิคุณภาพ 
จากข้อมูลสรุปผลและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมจากการ
ประเมินคุณภาพกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและผลกระทบภาวะโลกร้อน สาํหรับ
นักเรียนระดับชัÊนประถมศึกษา โดยมีผู้เชีÉ ยวชาญทางด้าน
หลักสตูรการสอน ทีÉ มีประสบการณ์ด้านหลักสตูรการสอนไม่
ตํÉากว่า 5 ปี จาํนวน 5 คน ทาํการประเมินคุณภาพ 4 
องค์ประกอบ และสามารถอภิปรายผลได้ดังนีÊ  
  1. ใบงาน คุณภาพใบงานอยู่ในเกณฑ์มี
คุณภาพระดับมาก ทัÊงนีÊ เพราะใบงานมีเนืÊ อหาครอบคลุมตาม
จุดประสงค์การ เ รียนรู้ ด้ านการอนุ รักษ์พลังงานและ
ผลกระทบภาวะโลกร้อน อุปกรณ์ในใบงานใช้งานง่าย เป็น
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เรียน ซึÉ งสอดคล้อง
กบั วิมลวรรณ ศตะกรูมะ (2541 : 68) การสร้างใบงานโดย
ใช้ภาพการ์ตูนประกอบ โดยศึกษารูปแบบและการสร้างใบ
งานจากแผนการสอนและยึดจุดประสงค์ เพืÉ อสอนงาน
ประดิษฐ์และงานช่าง เรืÉ องการประดิษฐ์วัสดุหรือเศษวัสดุเป็น
ของเล่น ระดับชัÊ นประถมศึกษาปีทีÉ  5 มีประสิทธิภาพ 
88.6/83.5 สูงกว่าเกณฑ์ทีÉ กําหนด และพบว่าหลังจากทีÉ
นัก เ รียนไ ด้ รับการสอนโดยใ ช้ ใบงานภาพกา ร์ตูน  มี
ผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนด้านทฤษฎี และด้านปฏิบัติสูงขึÊ น
อย่างมนีัยสาํคัญทางสถติิทีÉ ระดับ .1 
  2. กิจกรรม คุณภาพกิจกรรมอยู่ในเกณฑ์มี
คุณภาพระดับมาก ทัÊงนีÊ เพราะกิจกรรมมีความสอดคล้องกับ
เนืÊ อหาการเรียนรู้และตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้  ส่งผล
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ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนืÊ อหาการเรียนรู้ ด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและผลกระทบภาวะโลกร้อน กิจกรรมมี
ความเหมาะสมกับผู้เรียน อุปกรณ์ทีÉ ใช้ในกจิกรรมใช้งานง่าย 
ซึÉ งสอดคล้องกับ (มาลินี บุญยรัตพันธุ.์2549:33 – 36) 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพนัÊน 
นอกจากผู้สอนต้องเตรียมแผนการสอนทีÉ ดี  และใช้อุปกรณ์
การสอนทีÉ น่าสนใจ ผู้ เ รียนและสภาพแวดล้อมยังเป็น
องค์ประกอบทีÉ สาํคัญทีÉ ผู้สอนจะต้องตระหนักให้ความสนใจ 
ผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ตอบสนองกับ
คว าม ต้องการของ ผู้ เ รี ยน  ส่ ง เส ริมใ ห้ ผู้ เ รี ยนไ ด้ รับ
ประสบการณจ์ริง เกดิความเข้าใจในสิÉ งทีÉ เรียน 
  3. ใบความรู้ คุณภาพใบความรู้อยู่ในเกณฑ์
มีคุณภาพระดับมาก ทัÊงนีÊ เพราะใบความรู้มีเนืÊ อหาทีÉ ตรงตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ ใบความรู้มีความสอดคล้องกบัใบงาน
และกิจกรรม รูปเล่มของใบความรู้ มีความเหมาะสมสวยงาม 
ซึÉ งสอดคล้องกบั สมศักดิÍ  พาหะมาก (2541 : 71 - 90) 
คุณสมบัติของชุดกิจกรรมเรืÉ องการอนุรักษ์ทรัพยากรนํÊา ใน
ด้านใบความรู้ มีค่าคะแนนเฉลีÉ ย 4.81 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพ
ดีมาก ทัÊงนีÊ เนืÉ องจากมีการศึกษาค้นคว้าเอกสารทีÉ เกีÉ ยวข้อง 
ศึกษาจุดมุ่งหมาย กรอบสาระการเรียนรู้  พร้อมกําหนด
เนืÊอหาและกจิกรรมทีÉ นาํมาใช้ในการสร้างเอกสารชุดกจิกรรม
เรืÉ องการอนุรักษ์ทรัพยากรนํÊา 
  4. แบบทดสอบ คุณภาพแบบทดสอบอยู่ใน
เกณฑ์มีคุณภาพระดับมาก ทัÊงนีÊ เพราะแบบทดสอบตรงตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้  มีความสอดคล้องกับใบความรู้ 
คาํถามและคาํตอบมีความเหมาะสมกบัผู้เรียน ซึÉ งสอดคล้อง
กบั ลักขณา สามัญ (2552 : 78 - 98) ใช้แบบทดสอบวัด
ความรู้ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ก่อนการฝึกอบรมและหลัง
การฝึกอบรม โดยการสร้างแบบทดสอบตามจุดประสงค์การ
เรียนรู้ ให้ครอบคลุมเนืÊ อหาการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์
พลังงาน เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือกให้เลือกตอบทีÉ
ถูกทีÉ สุดเพียงคําตอบเดียว ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบทดสอบวัดความรู้ ด้านการอนุรักษ์พลังงานก่อนการ
ฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม พบว่านักเรียนมีระดับผลการ
เรียนสงูขึÊนหลังการฝึกอบรมอย่างมนีัยสาํคัญทางสถิติ .1 
 ดังนัÊนกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและผลกระทบภาวะโลกร้อน สาํหรับ
นักเรียนระดับชัÊนประถมศึกษา อยู่ในเกณฑ์มีคุณภาพระดับ
มาก สามารถใช้เป็นกิจกรรมเสริมการเรียนรู้  ทีÉ จะช่วย
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับนักเรียนระดับชัÊ น
ประถมศึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานและผลกระทบภาวะ
โลกร้อนได้ 
 
ขอ้เสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช้ 
 1. การออกแบบกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจ สาํหรับเด็กนักเรียนระดับชัÊนประถมศึกษา ควรจะ
สอดแทรกเนืÊ อหาสาระในรูปของ สืÉ อวีดีทัศน์แบบการ์ตูน 
หรือสืÉ อวีดีทศัน์แบบเหตุการณ์จริงทีÉ เคยเกดิขึÊน เพืÉ อเป็นการ
กระตุ้นให้เดก็นักเรียนเกิดความสนใจ และเกิดจิตสาํนึกใน
เรืÉ องนัÊนๆ 
 2. การออกแบบและพัฒนากิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ สาํหรับนักเรียนระดับชัÊนประถมศึกษา 
หรือผู้เรียนในระดับชัÊนอืÉ นๆ ควรศึกษาพฤติกรรมของ
นักเรียน เพืÉ อนาํมาใช้ประกอบในเรืÉ องของการออกแบบและ
พัฒนากจิกรรม 
 3. ในการนํากิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ สาํหรับนักเรียนระดับชัÊนประถมศึกษา ไปใช้ให้เกดิผล
สมัฤทธิÍ  ผู้ทีÉ นาํกจิกรรมไปใช้ ควรมีการเตรียมความพร้อมใน
เรืÉ องของบุคลากรทีÉ จะช่วยทาํกจิกรรม ให้มีบุคลากรเพียงพอ
ต่อจาํนวนนักเรียนทีÉ เข้าร่วมกจิกรรม 
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
 1. ควรมีการออกแบบและพัฒนากิจกรรม
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านอืÉ นๆ นอกจากด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและผลกระทบภาวะโลกร้อน เช่น การ
ออกแบบและพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านพลังงานทดแทน สาํหรับนักเรียนระดับชัÊนประถมศึกษา 
หรือผู้เรียนในระดับชัÊนอืÉ นๆ  
 2. ควรมีการออกแบบและพัฒนากิจกรรม
เสริมสร้างในด้านอืÉ นๆ นอกจากการเสริมสร้างความรู้ความ
56 
พงษพ์ชิญ ์แสงจนัทร,์ อมัพร กุญชรรตัน์, ชมพนุูท สขุหวาน 
วารสารวชิาการอุตสาหกรรมศึกษา ปีทีÉ  5 ฉบบัทีÉ  2 กรกฎาคม - ธนัวาคม 2554 (49-56) 
 
 
เข้าใจ เช่น การออกแบบและพัฒนากิจกรรมเสริมสร้าง
จิตสาํนึกในด้านอืÉ นๆ 
 3. ควรมีการออกแบบและพัฒนากิจกรรมทีÉ มี
ประโยชน์เกีÉ ยวกบัสภาพแวดล้อมของชุมชน และวิถีชีวิตของ
ผู้คนทีÉ อาศัยอยู่ในบริเวณชุมชนนัÊน เพืÉ อก่อให้เกิดประโยชน์
และความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมในบริเวณ
ชุมชนนัÊนๆ 
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